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【原 著 】
成長 期 先天 性 副 腎 過 形成(CAH)の 臨 床的 検 討 南 部 明 民 ・ほか …1831
慢 性 透 析患 老 に お け る血 中 オ ス テ オ カル シ ンの 臨 床的 意 義 西 尾 正 一 ・ほ か …1839
腎細 胞 癌55例の 臨 床 的検 討 齋 藤 和 男 ・ほか …1847
直 腸 癌 術後 排 尿 障 害 の臨 床 的 観 察 お よびMecobalaminの使 用 経 験 … … …村 山 和 夫 ・ほか …1853
女 子 ス ト レス尿 失 禁 に対 す るEndoscopicneedlebladderneck
susPension原 屓 ・ほ か …1859
進 行 性 前 立腺 癌 に 対 す るCyclophosphamideの大 量 間 敏療 法 の 経 験 … … …客 野 宮 治 ・ほか …1865
進 行 性 睾 丸 腫瘍 に 対 す るPVB療 法 の 臨床 的 検 討 中尾 昌宏 ・ほ か …1871
睾 丸 捻 転 症16例の臨 床 的 観 察 佐藤 信 夫 ・ほか …1877
最 近22年間 の 小 児尿 路 結 石 症例 に つ い て の 臨床 的 検 討 岡本 圭 生 ・ほか …1881
過 去10年間 に お け る尿 路 結 石入 院 患 老 の 臨 床的 検 討 友 政 宏 ・ほ か …1887
【症 例 】
肺,骨 に 転 移 を有 す る 内分 泌非 活性 左 副 腎 皮 質癌 の1例 勝 見 哲 郎 ・村 山 和 夫 …1893
副 腎 神 経 節 細 胞腫 の1例 妻 谷 憲 一 ・ほか …1897
馬 蹄 鉄 腎 に 合 併 した 腎 細 胞 癌 の1例 喜 多 芳 彦 ・澤 西 謙 次 …1903
急 性 高 カル シ ウム血 症 と急 性膵 炎 とを 合 併 した 腎 癌 の1例 三 方 律 治 ・ほか …1907
気 腫 性 腎 孟 腎 炎 の1例 一 本邦 報 告32例の 統計 一 日比 秀 夫 ・浅 野 晴 好…1911
腹 腔 内出血 を きた した 原 発 性 尿管 扁平 上 皮 癌 の1例 大 岡 均 至 。ほか …1915
両 側 尿 管 狭 窄 を き た したAorticPerianeurysmalFibrosisの1例… … …金 親 史 尚 ・ほか …1921
膀 胱 癌,前 立 腺癌 の経 過 中 に 出現 した 骨 盤 内悪 性 リ ンパ 腫 の1例 小 林 義 幸 ・ほか …1925
胃癌 に よる 転移 性 膀 胱 腫 瘍 の1例 一特 に 粘液 組 織 化学 的 検 討 を 中 心 に一 … 橋 本 紳 一 ・ほか … ユ929
Crohn病に よる膀 胱 回 腸腰 の1例 セ レス タGR.・ ほか …1935
膀 胱 自然 破 裂 の1例 安 永 豊 。ほ か …1939
原 発 性 女子 尿道 癌 の1例 高 橋 浩 ・ほ か …1943
女 子 尿 道 憩 室結 石 の1例 白石 和 孝 ・ほ か …1947
感 染 性 ミ;、.一一"ラー 管 護 胞 の1例 趙 順 規 。ほ か …1951
経 尿 道 的 に 治療 しえた ミュー ラ ー氏 管 嚢 胞 の1例 藤 元 博 行 ・ほ か …1955
全 身 化 学療 法 後に 対 側 発 生 を見 た 精 細 胞性 睾丸 腫 瘍 の1例 斉 藤 政彦 ・ほ か …1961
睾 丸 骨 腫 の1例(英 文)佐 々木紘 一 ・ほ か …1965
精 巣 海 綿 状血 管腫 の1例 多 田 実 ・ほ か …1969
精 巣 鞘 膜 に発 生 した 悪 性 中皮 腫 の 正例 後藤 修 一 。ほ か …1973
Klippel-Trenaunay-Weber症候 群 に合 併 した
papillarycystadenomaの1例 川 上 寧 ・臼 田 和 正 …1977
著 明 な 腫瘤 形 成 を きた した 男子 外 陰 部Paget病 の1例 細 見 昌弘 。ほ か …1981
【治 験 】
Enoxacinの慢 性 前立 腺 炎 に 対 す る臨 床 効果 勝 見 哲 郎 ・村IJ[和夫 …1985
尿路 感 染症 に 対 す る経 口用 セ フ ェ ム剤Cefiximeの使 用 経験 藤 沢 莫 ・ほ か …1989
